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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji serta syukur hanya milik Allah SWT tuhan penguasa alam 
semesta dan pencipta segala yang ada didalamnya, yang tidak pernah berhenti 
memberikan karunia dan rahmat serta nikmat kepada mahkluknya.  
Shalawat berangkai salam semoga tercurah selalu buat pejuang Islam 
baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, shalawat untuk beliau dari ummatnya 
“ Allahumma Shalli „ala saiyyidina Muhammad wa „ala alisayyidina 
Muhammad” dengan untain salam “ Assalamualaika ya Rasulullah”, semoga kita 
umatnya mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amiiin  
Alhamdulillah, berkat rahmat dan petunjuk serta bimbingan Allah SWT, 
penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Pertahanan dan Keamanan 
Negara Dalam Pasal 30 UUD 1945 Ayat (1) dan (2) Ditinjau Dari Perspektif Fiqih 
Siyasah” . ini adalah merupakan karya ilmiyah yang disusun dalam bentuk skripsi 
sebagai salah satu syarat yang diajukan untuk meraih gelar Sarjana Syari’ah (S.sy) 
program S1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau.  
Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 
mengalami kendala dan hambatan, namun dengan berkat pertolongan Allah serta 
bantuan dan kerjasama serta dukungan dari semua pihak, ahirnya segala hambatan 
dan kendala itu dapat diselaikan dengan baik sebagaimanan mestinya. Oleh karna 
itu, dalam hal ini penulis sampaikan ucapan terimkasih dan penghargaan yang 
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setingi-tinginya kepada pihak-pihak yang terlibat dan telah membantu serta 
memberikan dukungan dalam menyelesaikan karya tulis ini, diantaranya: 
1. Ayahanda Buyung dan Ibunda Jamalis tercinta yang telah membesarkan 
saya dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendidik, dan memotivasi 
mulai dari kecil sampai saat ini. 
2. Bapak Prof. Dr. H.Munzir Hitami, MA selaku rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag. M.pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
4. Bapak H. Ismardi Ilyas, M.Ag selaku ketua jurusan Jinayah Siyasah 
sekaligus penasehat akademis penulis dan bapak Rahman Alwi, M.Ag 
selaku sekretaris jurusan Jinayah Siyasah. 
5. Bapak Drs. Muhammad Yunus, M.Ag selaku pembimbing yang selalu 
memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran yang berharga kepada 
penulis dalam menyusun skripsi. 
6. Pimpinan perpustakaan Universitas dan pimpinan perpustakaan Fakultas 
Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas 
untuk melakukan studi kepustakaan. 
7. Bapak/Ibu dosen dilingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA 
RIAU yang tak dapat penulis sebutkan nama dan gelarnya satu persatu.  
8. Bapak Bero S Soekarno, M.Sn selaku ketua pengurus Masjid Nurul Huda 
Kel.Tangsel Pekanbaru yang selalu mendukung dan memberikan motivasi 
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 
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9. Ibu Hj. Lina Roslina selaku ketua pengurus persatuan majelis ta’lim kaum 
ibu masjid Nurul Huda yang telah memberikan dukungan moril maupun 
materil dalam menyelesaikan skripsi dan studi di Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau.  
10. Kepada seluruh keluarga yang selalu mendo’akan penulis dalam 
menyelesaikan skripsi dan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
11. Dan kepada seluruh teman-teman dan sahabat Jurusan Jinayah Siyasah 
angkatan 2012 yang telah banyak membantu dan memberikan perhatian 
serta dukungan kepada penulis dalam menyelsaikan karya tulis ini yang 
tidak bisa penulis sebutkan nama satu persatu. 
Ahirnya, penulis sampaikan kepada semua pihak agar dapat memberikan 
saran dan kritik serta masukan yang baik demi kesempurnaan skripsi ini. Dan 
penulis juga berharap semoga karya tulis atau skripsi ini berguna dan bermanfaat 
bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.  
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